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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІСТОРІЇ
Тетяна БАБЕНКО (Кіровоград)
У статті визначається зміст інформаційної 
компетентності майбутнього вчителя історії, 
розглядаються її структурні компоненти.
В статье определяется суть информационной 
компетентности будущего учителя истории, 
рассматриваются её структурные компоненты.
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Сучасні процеси становлення
інформаційного суспільства, глобалізації та 
інформатизації в освіті зумовили нові вимоги 
до професійної діяльності та підготовки 
вчителя історії. Сьогодні вчитель історії 
повинен мати не лише високий рівень фахової 
компетентності й педагогічної майстерності, а й 
бути готовим до опрацювання значних масивів 
історичної інформації, критично її оцінювати, 
виокремлювали причинно-наслідкові зв’язки 
подій і явищ історичного процесу, а також мати 
готовність до застосування сучасних 
інформаційних технологій у шкільній практиці.
Актуальність дослідження змісту 
інформаційної компетентності ми визначаємо з 
огляду на існуючі протиріччя між бажаним 
рівнем інформаційної компетентності 
майбутніх вчителів історії та недостатньою 
спрямованістю навчально-виховного процесу 
педагогічних ВНЗ на її формування; між 
існуючим розумінням сутності інформаційної 
компетентності майбутніх вчителів історії та 
сучасним рівнем обґрунтування її змісту.
Метою статті є розкриття сутності поняття 
інформаційна компетентність майбутніх 
вчителів історії та виділення її основних 
компонентів
Ми вважаємо, що для розуміння змісту 
інформаційної компетентності майбутніх 
учителів історії слід звернутися до досвіду 
тлумачення у науковій літературі змісту 
компетентнісного підходу.
Ми враховуємо позицію М.Михайліченка, 
який визначає наступні суттєві характеристики 
компетентності:
- "ефективне використання здібностей, що 
дозволяє здійснювати професійну діяльність на 
належному рівні згідно існуючих вимог;
- здатність оволодівати знаннями, вміннями 
і здібностями, необхідними для роботи за 
спеціальністю при одночасній автономності і 
гнучкості, зокрема при вирішенні професійних 
проблем; розвинуте співробітництво з колегами 
й професійним міжособистісним середовищем;
- інтегроване сполучення знань, здібностей 
і установок, оптимальних для виконання 
трудової діяльності в сучасному виробничому 
середовищі;
- здібність щось робити якісно, ефективно в 
широкому форматі контекстів з високою мірою 
саморегуляції, саморефлексії, самооцінки; 
швидкої, гнучкої і адаптивної реакції на 
динаміку обставин і середовища.
З приведених визначень робляться 
очевидними наступні особливості, що 
відрізняють компетентність від традиційних 
понять -  знань, вмінь, навичок, досвіду: її 
інтегративний характер; співвідносність з 
ціннісно-змістовими характеристиками
особистості; практико -  орієнтована 
спрямованість" [6, 20-21].
Ми враховуємо також думку Л.Хоружої, 
що, оскільки компетентність -  це ситуативна 
категорія, виражається в готовності до 
здійснення, якої-небудь діяльності в 
конкретних. професійних (проблемних) 
ситуаціях, більшість дослідників пов'язують 
проблему компетентності з професійним 
становленням особистості, розглядають її як 
оцінну категорію, що характеризує людину як 
суб'єкта професійної діяльності, її здатність 
виконувати завдання, що належать до її 
компетенції [9, 13].
Враховуючи наведені вище характеристики 
компетентнісного підходу, ми вважаємо, що 
інформаційна компетентність майбутніх 
учителів історії є змістовним компонентом 
їхньої інформаційної культури, утворенням, що 
має інтегровану природу, уособлює 
сформованість знань, умінь, навичок та якостей 
особистості, містить досвід практичної 
діяльності, що у сукупності забезпечує якісний 
рівень готовності до діяльності з пошуку, 
одержання, засвоєння, інтерпретації, аналізу 
інформації та використання її у професійній та 
особистісній сфері.
Ми враховуємо думку М.Жалдака, який у 
дисертаційному дослідженні "Система 
підготовки вчителя до використання 
інформаційної технології в навчальному 
процесі доводить, що "однією з основних ознак 
інформаційної культури педагога є розуміння 
сутності інформації та інформаційних процесів, 
їх ролі в процесі пізнання навколишнього 
середовища та творчої діяльності людини" 
[2, 11]. Науковець вважає, що вчитель повинен 
бути передусім кваліфікованим фахівцем в
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своїй предметній галузі, інакше він не буде в 
змозі обирати й формулювати мету, ставити 
завдання, будувати моделі явищ, що 
вивчаються, адекватно інтерпретувати отримані 
результати, ефективно використовувати нову 
інформаційну технологію у власній
професійній діяльності, підтримувати свою 
кваліфікацію на необхідному рівні. Крім того, 
зроблено висновок про необхідність розробки 
нових методик навчання всім навчальним
предметам, орієнтованих на широке 
використання нових інформаційних технологій
[3].
Отже, основу інформаційної
компетентності майбутніх учителів історії
мають становити системні фундаментальні 
фахові методологічні та практичні знання з 
історії, які забезпечують здатність до 
теоретичного аналізу історичної інформації, є 
підґрунтям для розуміння сутності й природи 
одержуваної інформації, оцінки її значущості у 
контексті цілісного історичного процесу.
Майбутній учитель історії має володіти як 
рівнем знань фактичного історичного 
матеріалу, що забезпечує його компетентність 
як фахівця, так, і знаннями, що забезпечують 
ефективність їх використання у навчальному й 
самоосвітньому процесі.
Слід враховувати, що у сучасних умовах 
парадигма "знання на все життя" у професійній 
педагогічній освіті змінюється на парадигму 
"освіта протягом життя", що, на думку 
І.Зязюна, означає, що людина вчиться постійно, 
без відносно довгих перерв у освітніх 
установах, чи займається самоосвітою. 
Залишаючись на одному й тому ж  формальному 
рівні вона удосконалює свою професійну 
кваліфікацію, свою майстерність, піднімається 
ступенями і рівнями професійної освіти [7]. Це 
зумовлює необхідність формування у вчителя 
не стільки значних фактологічних знань з 
історії, скільки системи знань методологічного 
характеру, що дозволяють самостійно
аналізувати історичний матеріал,
встановлювати причинно-наслідкові зв'язки у 
подіях і явищах історичного процесу на засадах 
різних теоретичних концепцій (цивілізаційного, 
культурологічного, формаційного та інших 
підходів) та знань і вмінь інструментального 
характеру, які забезпечують здатність
самостійного відшукування потрібної 
інформації та її використання для навчального 
процесу й неперервної освіти та самоосвіти.
Відповідно, ми вважаємо, що важливою 
складовою інформаційної компетентності
майбутнього вчителя історії має бути система 
змістово-інструментальних знань, а саме: 
володіння базовою системою знань про 
інформаційну культуру сучасного педагога, 
знання норм, і правил роботи з інформацією,
правових аспектів інформаційної культури, 
технологій пошуку, сприйняття, переробки, 
трансляції, презентації, використання 
інформації в пізнавальних й дидактичних цілях, 
особливостей сучасного інформаційного 
середовища й інформаційних потоків у 
педагогічній діяльності.
Як вже зазначалося, зміст інформаційної 
компетентності майбутніх вчителів історії 
зумовлений не тільки знаннями, але й 
насамперед, практичними вміннями й 
навичками їхнього застосування та 
самостійного здобуття. Ми враховуємо думку
О.Овчарук, яка, досліджуючи теоретичні засади 
компетентнісного підходу у вітчизняній освіті 
визначає такі навчально-інформаційні вміння та 
навички:
• швидко актуалізувати й відтворювати 
потрібну інформацію;
• самостійно шукати нову інформацію з 
різних джерел;
• вміння користуватися інформаційно- 
комунікативними технологіями;
• користуватися каталогами, складати 
бібліографію;
• користуватися різноманітною довідковою 
літературою;
• працювати з графіками, схемами, 
таблицями, картинами;
• складати план, тези виступів, доповідей, 
статей;
• знати й застосовувати прийоми швидкого 
читання;
• використовувати прийоми розуміння 
тексту (структурування ставлення пізнавальних 
запитань, "діалог" з автором тощо);
• працювати самостійно з підручником 
(розуміти будову книги і призначення всіх 
елементів апарату орієнтування в текстах 
розділів, тем, параграфів; будувати процес 
самонавчання за певним завданням);
• знати й вдаватися до прийомів смислового 
групування матеріалу;
• знати як і вміти упорядковувати та 
відтворювати інформацію (план, алгоритм, 
таблиця, схема, класифікація, стислий переказ 
тощо);
• вміти перетворювати інформацію на 
спосіб діяльності;
• досконало застосовувати
загальномовленнєві вміння й навички:
- зосереджено слухати та водночас логічно 
опрацьовувати матеріал;
- виділяти смислові елементи
висловлювань;
- формулювати запитання проблемно- 
пошукового типу;
- запитувати й вибірково відтворювати
матеріал з елементами логічного
опрацювання;
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- вміти конспектувати, реферувати, 
анотувати інформацію;
- зв'язано, послідовно, доказово 
відповідати;
- здійснювати опис, пояснення, відтворення 
інформації, сприйнятої з паперових і 
електронних носіїв;
- ущільнювати й розгортати інформацію 
залежно від мети діяльності;
- вести діалог, брати участь у дискусії [5, 22].
Вважаємо, що сформованість системи
таких знань, умінь, навичок є основою 
інформаційної культури майбутніх учителів 
будь-якого фаху, зокрема, майбутніх учителів- 
істориків, забезпечують сформованість у них 
інформаційно-операційної готовності, що 
проявляється насамперед у володінні вміннями 
й навичками пошуку, сприйняття, переробки й 
зберігання, презентації, передачі, трансляції та 
використання інформації.
Разом з тим, процес набуття професійної 
компетентності майбутніх учителів історії, 
специфіка фахової діяльності, зумовлюють 
необхідність сформованості сукупності знань, 
вмінь і навичок роботи з бібліотечним фондом 
(робота з каталогами, вміння складати 
бібліографічний опис, систематизувати 
літературний фонд), з історичними
першоджерелами, архівними матеріалами, 
друкованими періодичними виданнями тощо.
Враховуючи це, ми вважаємо, що 
інформаційна компетентність, як компонент 
інформаційної культура майбутніх учителів 
історії, має містити у своєму змісті бібліотечно- 
бібліографічну грамотність та культуру
читання, що передбачає сформованість
комплексу додаткових знань, умінь та навичок:
1. Знання того, що таке процес
інформатизації загалом й особливостей його 
реалізації у регіоні та у професійній сфері.
2. Орієнтування у правовому полі 
інформатизації, у проблемах авторського права, 
свободи слова, інформаційної безпеки 
особистості.
3. Розуміння характеру й особливостей 
сучасних інформаційних ресурсів, окремих 
історичних документів, масивів документів у 
інформаційних системах (бібліотеках, архівах, 
фондах, банках даних, інших інформаційних 
системах).
4. Компетенція в сфері можливостей 
декодування різних носіїв інформації, 
перевагах і недоліках традиційних і 
електронних засобів збору, систематизації, 
зберігання й пошуку інформації.
5. Вміння використовувати сучасні 
інформаційні технології, намагання постійно 
вдосконалювати свою комп'ютерну й 
інформаційну грамотність [8].
Оскільки основним видом професійної 
діяльності майбутніх учителів історії є 
викладання історичних дисциплін у 
загальноосвітній школі, важливою складовою 
їхньої інформаційної компетентності та 
культури мають бути знання як нових 
інформаційно-комунікативних технологій (далі
- ІКТ), так й інформаційних технологій 
організації навчального процесу.
Як правило, ІКТ визначають як сукупність 
різноманітних технологічних інструментів і 
ресурсів, які використовуються для 
забезпечення процесу комунікації, створення, 
розповсюдження збереження та управління 
інформацією. Під цими технологіями 
розуміються комп'ютерні технології, мережа 
Інтернет, радіо- та телепередачі, а також 
телефонний зв'язок.
Ми враховуємо позицію, висловлену у 
методичних рекомендаціях ЮНЕСКО 
"Інформаційні та комунікаційні технології у 
підготовці викладачів", де зазначено, що 
"Інформаційні та комунікаційні технології 
надають у розпорядження суспільства потужні 
засоби для перетворення існуючої класно- 
урочної моделі освіти, у якій провідна роль 
належить викладачеві й основною є робота з 
текстами, у багате, орієнтоване на учня 
інтерактивне середовище для роботи зі
знаннями. Щоб упоратися з такими завданнями, 
навчальні заклади мають освоїти нові 
технології і пристосувати інструментарій ІКТ 
до використання у навчальному процесі"[4, 19].
Безумовно, підхід до інформатизації освіти 
зумовлює формування у структурі
інформаційної компетентності та культури 
майбутніх учителів історії таких загальних 
компетенцій:
- знань про існування загальнодоступних 
джерел інформації та вмінь ними 
користуватися;
- умінь розуміти та свідомо
використовувати різні форми і способи 
представлення інформації у вербальній,
графічній та числовій формах;
- оволодіння методами аналізу й синтезу, 
уміннями оцінювати достовірність й практичну 
корисність інформації на основі різних точок 
зору, методологічних позицій, здатність 
використовувати їх для розв'язання конкретно- 
практичних завдань професійної діяльності та 
самоосвіти.
Інформаційні та комунікаційні технології 
сьогодні вбачаються необхідними ресурсами 
для викладання історії, дозволяють вчителям та 
учням мати доступ до оригінальних джерел та 
значної кількості інформації, розширюють у 
наочний спосіб доступ до інформації та 
історичних фактів.
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Використання нових інформаційних 
технологій навчання вимагає від педагога 
якісно нових умінь, які певною мірою 
нагадують оперативні (тобто вміння операторів 
великих систем управління). Одним із них є 
вміння педагога оперативно коригувати роботу 
комп'ютера при збоях або раптово виявлених 
неузгодженостях, помилках, тобто вміння 
приймати нетривіальні рішення у режимі 
"реального часу", а інколи -  й часових 
обмежень. Рівень компетентності учителя 
повинен дозволяти йому виконувати певні дії 
щодо відновлення роботи обчислювальної 
системи, деякі елементарні дії щодо 
відновлення її роботи.
Слід відзначити, що застосування ІКТ у 
процесі викладання історії дозволяє реалізувати 
ідеї індивідуалізації та диференціалізації 
навчання. Науковці відзначають, що сучасні 
навчальні посібники, створені на засадах ІКТ, 
характеризуються інтерактивністю, дозволяють 
зробити процес вивчення історії школярем 
більш самостійним, реалізувати парадигму 
розвивального навчання. У цьому контексті 
оволодіння майбутнім вчителем історії 
дослідницькими й проектними технологіями ми 
вважаємо необхідною складовою його 
інформаційної культури, умовою підвищення 
ефективності уроку за рахунок значного 
збільшення бази історичних джерел, які не 
завжди можуть бути у бібліотеці.
Крім того, можливості ІКТ (електронних 
навчальних посібників та джерел, а також - 
використання мережі Інтернет) зі збереження та 
передачі інформації дозволяють підвищити 
інформаційну насиченість уроку, вийти за межі 
шкільних підручників, доповнити та поглибити 
зміст навчального заняття, збагатити його 
активними методами організації навчання - 
тестування, презентації тощо (показник високої 
професійної культури вчителя історії). Крім 
того, ІКТ дозволяють розширити можливості 
щодо діагностики рівня засвоєння історичної 
інформації, оптимізувати та індивідуалізувати 
процес оцінки знань учнів.
На думку сучасних дослідників, до 
основних проблем у сфері організації освіти та 
вчительської праці, зокрема, у застосуванні 
інформаційних технологій, доцільно перш за 
все відносити формування готовності 
майбутнього вчителя працювати в умовах 
єдиного інформаційного середовища, 
підготовку до викладання за допомогою 
інформаційних технологій, інформаційно- 
комп'ютерної підтримки навчальних курсів. Ми 
враховуємо думку вітчизняних та закордонних 
дослідників, зокрема Дж. Таллі (США) [1, 123], 
який відзначає, значну роль мультимедійних 
технологій (технологій, що використовують не 
тільки тексти, але й звук, відео та інші види
інформації на електронних носіях) для 
вдосконалення історичної освіти. Автор 
відзначає, що у світовій практиці викладання 
історії впровадження цього виду інформаційних 
технологій знаходиться на недостатньому рівні. 
3 цією проблемою, на думку польського 
дослідника І.Вайдона пов'язана проблема 
використання у процесі навчання історії 
спеціальних комп'ютерних ігор, пов'язаних з 
історичними подіями й явищами [5, 124]. 
Узагальнюючи вищенаведене, ми вважаємо, що 
важливою складовою інформаційної 
компетентності як компонента інформаційної 
культури майбутніх учителів історії має бути 
мультимедіа грамотність, котра полягає у 
знаннях, практичних вміннях та досвіді 
використання можливостей мультимедійних 
технологій для викладання історії, забезпечує 
більш якісне інформаційне забезпечення та 
емоційне сприйняття учнями навчального 
матеріалу, розвиток у них уваги та творчих 
здібностей.
Враховуючи надбання діяльнісного підходу 
до розуміння сутності культури та професійної 
культури а також розуміння компетентності як 
функціональної готовності до здійснення 
певного виду діяльності, ми вважаємо, що 
важливою складовою інформаційної 
компетентності й інформаційної культури 
майбутніх учителів історії є праксеологічний 
блок компетентностей, що уособлюють 
практичний досвід роботи з інформацією для 
досягнення навчально-пізнавальних, педагогічних 
та дослідницьких завдань, реальну та 
потенційну поведінку у інформаційному полі, а 
саме:
- систематичне використання різноманітних 
джерел інформації, в тому числі й 
інформаційних технологій, для отримання 
необхідної інформації;
- досвід фіксації, збереження, обробки 
інформації та інформаційного обміну;
- досвід практичного використання отриманої 
інформації у навчальних, наукових та 
приватних цілях;
- компетенцію у створенні нової інформації та 
нових знань;
- потребу в постійному оновленні знань про 
можливості застосування інформаційних 
технологій в професійному та 
загальнокультурному середавищі;
- залученість до інтернет-спільноти;
- професійну мобільність та адаптивність в 
інформаційному суспільстві;
- дотримання толерантності при взаємодії з 
людьми в середині інформаційного 
середовища;
- дотримання правових та етичних норм в своїй 
інформаційній діяльності.
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Важливу роль у підготовці й професійній 
діяльності вчителя історії відіграють засоби 
комунікації, що забезпечують можливості для 
постійного збагачення його професійної 
компетентності, надають змогу
використовувати надбання передового 
педагогічного досвіду, одержувати значний 
масив дидактичного й фактологічного 
матеріалу, залучатися до науково-методичних 
дискусій з проблем професійної діяльності.
Безумовно, значну роль у комунікаційній та 
професійній діяльності майбутніх учителів 
історії відіграє мережа Інтернет, яка дозволяє 
винести навчальний процес за межі школи, 
надає вчителеві можливість залучитися у 
режимі реального часу до значних масивів 
інформації (наукові публікації, електронні 
бібліотеки тощо), здійснювати комунікацію у 
професійній субкультурі без просторових 
обмежень, постійно формально й неформально 
підвищувати свою компетентність й
кваліфікацію. Тому ми вважаємо, що
необхідною складовою інформаційної культури 
майбутніх учителів історії є Інтернет-
грамотність, котра полягає у знаннях, вміннях і 
практичному досвіді використання засобів
Інтернету для професійної діяльності, 
самоосвіти та комунікації.
Таким чином інформаційна компетентність 
є важливим компонентом інформаційної 
культури, професіоналізму вчителя історії, що 
зумовлює необхідність досліджень її 
формування у процесі професійної підготовки.
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